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   نتَصق ةصق بُ ةيلخدلا رصانعلا"ةأرما بلق" نيلايكلا بيجنل 
Unsur-Unsur Intrinsik Dalam Cerita Pendek “Qalbu Imroah” Karya Najib Al-
Kailani 
 Najib Al-Kailani memilliki nama lengkap Najib Ibrahim bin Abdul 
Latif Al-Kailani, ia merupakan seorang sastrawan dan juga dokter yang berasal 
dari Syarsabah sebuah desa kecil di Arab. namun ia lebih dikenal sebagai 
sastrawan daripada profesinya sebagai dokter. Najib Al-Kailani dilahirkan di 
Syarsabah pada 01 Juli 0390.Sebagai sastrawan Najib Al-Kailani telah menulis 
berbagai karya sastra seperti novel, syi’ir dan cerita pendek.Salah satu karyanya 
yang terkenal yaitu cerita pendek yang berjudul “Qolbu Imroah”.Fokus 
permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis unsur-unsur intrinsik yang 
terdapat dalam cerita pendek “Qobu Imroah” karya Najib Al-Kailani yang 
meliputi tema, tokoh penokohan, alur, latar atau setting, uslub atau gaya bahasa 
dan amanat. 
 Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan metode deskriptf 
kualitatif yang hasilnya berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati. Adapun 
data yang diperoleh dan digunakan dalam penellitian ini yaitu berupa teks cerita 
pendek “Qolbu Imroah”. Data tersebut diperoleh dengan penelitian kepustakaan 
yag terkait dengan teori unsur-unsur intrinsik dan cerita pendek “Qobu Imroah” 
karya Najib Al-Kailani. Setelah peneliti melakukan analisis peneliti menghasilkan 
penelitian yang dikehendaki sesuai dengan rumusan masalah. 
 Hasil dari penelitian ini adalah analisis dari unsur-unsur Intrinsik 
Dalam Cerita Pendek “Qalbu Imroah” Karya Najib Al-Kailani.Cerita pendek ini 
bertemakan kesabaran, keteguhan dan kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga. 
Adapun tokoh utama dalam cerita pendek ini yaitu : Laila dan Salim sedangkan 
tokoh pembantu dalam cerita pendek ini adalah seorang dokter yang tidak disebut 
namanya. Alur yang terdapat dalam cerita pendek ini adalah alur maju. Dan latar 
tempat yang terdapat dalam cerita pendek ini yaitu : rumah, dapur dan rumah sakit 
/ tempat dokter sedangan latar waktu yang terdapat dalam cerita pendek ini yaitu : 
sore hari, pagi hari dan dua mingu setelah kepulangan Salim. Kemudian, gaya 
bahasa yang digunakan dalm cerita pendek ini adalah :Kalam Khabari, Kalam 
Insyai, Majaz dan Tasybih. Dalam cerita pendek ini terdapat beberapa amanah 
seperti kita harus sabar dalam segala keadaan, kita harus selalu tawakkal kepada 
ALLAH, tidak boleh menjadi orang yang sombong dan pemarah serta dalam 
kehidupan rumah tangga kita harus terbuka, setia dan percaya terhadap satu sama 
lain. 






 مقدمة .أ 
ابغياة, فيو ابػيال و ه تعبتَ اللغة ابعميل  يصور اكلمة الأدب معنكما عرفنا أن‌
ينشــأ من شخصية  االأدب ىو فن لو النتيجة العلي ,يستطيع أن يغتَ شعور القارئ
الأدب ىو حفظ أشعار العرب و أخبارىا, والأخذ من كل و  .ٔالكاتب بشكل الكلمات
الأعمال الأدبية ىي شكل فتٍ بؽا  .ٕفن بطرف يريدون علوم اللسان أو العلوم الشرعية
يغرق بُ  يكون أكثر من القارئالقارئ حتي  ابػيالالعاطفة و بصيلة أسلوبها بُ إلقاء إلى
. الشعر ىو قسمتُ يعتٍ الشعر و النثر . و الأعمال الأدبية ينقسم إلىيقرأىاحالة حينما 
تصوير ابعميل و أصل الكلمة لو الوزن و القافية بُ كل صف يقال بقصد فيو ابػيال و ال
ىو التأليف دون الوزن و القافية و و أما النثر  .ٖابؼعتٍ من الشعر ىو العلم من العاطفة
و الوصية و ابؼسرحية و الرواية ىابػمسة و ىي. النثر ينقسم إلٗقدم اللغةيتقدم النثر معا بت
 ان مننوعا من النثر الذي كو القصة القصتَة. ىنا أراد الباحث أن يبحث  بةاابػط
الأعمال الأدبية بُ بحثو و ىي القصة القصتَة . و القصة ىي الشكل ابعديد الذي 
تطورت إليو الرواية بعد أن أصبحت قصة فمية تعابِ الإنسان بُ واقعة طوبؽا بتُ الرواية 
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قصتَةو أما القصة القصتَة ىي بسثل بُ وقت واحد و تتناول شخصية منفردة الو القصة 
و عاطفة منفردة أو بؾموعة من العواطف التي أثارىا موقف مفرد. و أو حادثة منفردة أ
قصة قصتَة بُ تقدمها أشكال و أنواع  ٘كلمة.ٓٓٓٓٔو ٓٓ٘ٔيتًاوح طوبؽا بتُ 
من  . تبتٍ قصة قصتَةغتَىابطل و وال تاريخوال ىناك قصة قصتَة يبحث عن ابغب
الداخلي ىو العنصور بُ . العنصور عنصرين يعتٍ العنصور الداخلي و العنصور ابػارجي
بناء الفن الأدبي نفسو و يجعل الرواية ابؼوجودة لأنها الرابطة بتُ ىذا العناصر الداخلية. و 
ابؼوضع و  و الشخصية و ابغبكة و الفكرة و أنواع العناصر الداخلية ىي ابؼوضوع
 و كستَة ابؼؤلفالعنصور خارج النص   وأما العنصور ابػارجي ىو ٙالأسلوب.
اعتها و ابؼستوى الإجتماعية و الثقافية بُ حضور نص الأدب و أما العناصر مستوصن
 .ٚالناحية اللغوية و ىيكل  و الداخلية كالكتابة
 وقفا على ما حصل بو الكاتب.الأعمال الأدبية استحسنها الناس أو استقبحها  
شتهر و ا و كذالك العكس. يلة فكان الأعمال الأدبية بصيلةبصعناصر كان فيها إذا  
و الكاتب ابؼاىر بُ كتابة الأعمال الأدبية كثتَة من  .الأعمال الأدبية من كاتبها ابؼاىرة
من  بدأبُ الأدب.  الشاعر و الرواية و كاتب القصة القصتَة  ىو .بينهم بقيب الكيلاني
البحوث من  احب قراءتو خاصة بُ قراءة المجلات بُ زمنو. بجانب ذالك كتب كثتَ 
طبيبي و السياسي. ينال بقيب الكيلاني ابعائزة دائما بُ ابؼستوي وال عن الديتٍ العلمية
أدخل و عندما  .بُ الثناوية دراستوالعلمي أو الأدبي. بدأ بقيب الكيلاني بالكتابة منذ 
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ابؼسرحية  ئالسجن كتب بعض الرواية. بقيب الكيلاني ىو أديب العربي مبدبُ 
) الرواية و بعض القصة ٖٓ (ثتُكتب أكثر من ثلا  .الإسلامية و الأدبية الإسلامية
 ابغرية من ابؼالك و الآخر.و  القصتَة  و الشعر. أكثر ما صنعو علي مادة الإجتماعية
قصة قصتَة علي  ىوواحد من فاتن الأعمال بقيب الكيلاني للقراءة و البحث  
يرجوا بحضور  ابؼوضوع "قلب امرأة", يقص ىنا عن جهاد الزوج و الزوجة سليم و ليلى
 الولد وسط حياتهما.
و ىي يبحث عن العناصر الداخلية بُ قصة أن من بيان السابق يريد الباحث  
بُ تلك  هالم يوجد الباحث يبحث عن وقلب امرأة لنجيب الكيلاني لأن قصو قصتَة
ابؼوضوع و يريد الباحث أن يعرف ما العناصر الداخلية بُ تلك ابؼوضوع. و لأن بقيب 
  من أشهر الأديب .الكيلاني
 
 أسئلة البحث . ب
 وأما أسئلة البحث التي سيحاول الباحث الإجابة عليها فهي:
ما ىي العناصر الداخلية بُ القصة القصتَة "قلب امرأة" لنجيب 
 الكيلاني ؟
 
 أهداف البحث . ج
 برقيقها فهي: الباحث إلى ىأما أىداف البحث التي يسع




 أهمية البحث . د
 يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث لو أهمية كما يلي:
منفعة و نتيجة  لو الأهمية النظرية : يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث أثر .ٔ
د ىذا البحث ابؼعلومات التطور العلوم ابعديدة و لزيادة ابؼعارف.  ليزد
 الدقيقة بُ دراسة الأدب خاصا عن العناصر الداخلية . 
 
 الأهمية التطبيقية : .ٕ
و  ةللطلاب : أن يكون ىذا البحث زيادة للعلوم و ابؼعلومات الدقيق‌.أ 
عن العناصر الداخلية بُ قصة ة توسيع ابؼرجع بُ دراسة الأدب خاص
 قصتَة و رواية أو الأخرى.
ن ىذا البحث توسيع العلوم و ابؼعلومات للباحث للقارئ : يرجو م‌.ب 
 الآخر من سيبحث يشبو ىذا البحث.
للشعبة : يرجو من ىذا البحث زيادة ابؼرجع بُ مكتبة الشعبة و ‌.ج 
 ابعامعة.
 
 توضيح الدصطلحات . ه
قبل الدخول بُ دقة البحث بُ ىذا ابؼوضوع ينبغي للباحث أن يعرض  




ه تعبتَ اللغة ابعميل  يصور ابغياة, اكلمة الأدب معن:   الأدب  .ٔ
 االأدب ىو فن لو النتيجة العلي ,فيو ابػيال و يستطيع أن يغتَ شعور القارئ
حفظ أشعار . و الأدب ىو ٛينشــأ من شخصية الكاتب بشكل الكلمات
من كل فن بطرف يريدون علوم اللسان أو العلوم العرب و أخبارىا, والأخذ 
الشرعية.بَ لسان العرب : وأصل الأدب الدعاء, و منو قيل للصنيع يدعى 
إليو الناس مدعاة ومأدبة. والأدب الذى يتأدببو الأديب من الناس, بظى 
بعد ماتعرفت  ٜأدبا لأنو يأدب الناس إلى ابغامد وينهاىم من ابؼقابح.
ما تشاء من قولك :إنو الكلام الذى يصور العقل بالأدب, أن تعرفهب
 ٓٔوالشعور تصويرا صادقا.
 
: العنصور بُ بناء الفن الأدبي نفسو و يجعل الرواية  العناصر الداخلية  .ٕ
ابؼوجودة لأنها الرابطة بتُ ىذا العناصر الداخلية. و أنواع العناصر الداخلية 
 ٔٔع و الأسلوب.ابؼوضو  الشخصية و ابغبكة و الفكرة و ىي ابؼوضوع
 
: ىي بسثل بُ وقت واحد, و تتناول شخصية منفردة,  قصة قصتَة  .ٖ
أو حادثة منفردة, أو عاطفة منفردة, أو بؾموعة من العواطف التي أثارىا 
 ٕٔكلمة.ٓٓٓٓٔو ٓٓ٘ٔموقف مفرد. و يتًاوح طوبؽا بتُ 
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قصة قصتَة لنجب الكيلاني, ىذه القصة  أحد: ىذا   قلب امرأة  .ٗ
غتٍ ولكن ما عندهما الولد, و هما يريدان الالزوج و الزوجة  قص عن حياةت
 ٖٔعقيم. أحد منهاالولد بُ وسط حياتهما بل 
 
: بقيب الكيلاني ىو بقيب إبراىيم ابن عبد اللطيف  بقيب الكيلاني  .٘
ىو أديب و كذالك طبيب  ٖٜٔٔيوني  ٓٔالكيلاني, ولد بُ شرشبة 
ىو داخل بُ مصنع أدب  .نياالعرب ابؼشهور بُ الد أحد أدباءابؼصر,ىو 
الإسلام و ابؼسرحية الإسلامية و كذالك داخل بُ الأديب ابؼشهور بُ 
رواية و أشبو ذالك. بجانب ذالك   و تصنيع الأعمال الأدبية كقصة قصتَة
كتبو كثتَ من بحث العلم بُ ابؼادة الدينية, السياسية و الطبيبية ولكن يشهر 
 ٗٔبالأديب إما من طبيب.
 
 البحثحدود  . و
 ركز الباحث بحثو فيما وضع لأجلو لأن لا يتسع البحث فحدده فيما يلي:
 يختص ىذا البحث عن العناصر الداخلية. .ٔ
 يختص غرض ىذا البحث علي قصة قصتَة "قلب امر أة" لنجيب الكلاني. .ٕ
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 الدراسة السابقة . ز
الباحث بقراءة بعض الدراسات  أن بحث الباحث ىذا البحثبدأقبل  
 السابقات للباحث الآخر من بعضها :
الأول, بحث العلم بدوضوع "العناصر الداخلية بُ رواية الرجل الذي أمن  
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكوميةلنجيب الكيلاني" بحثو رافعة ابؼودة طالبة 
, بطريقة بحث نوعي ٕٗٔٓسورابايا شعبة اللغة و أدبها قسم اللغة العربة سنة 
نظرية الأدب. بُ ىذا البحث يبحث عن العناصر الداخلية بُ رواية الرجل الذي 
أمن لنجيب الكيلاني, و الإختلاف بُ البحث الذي سيقدمو الباحث يعتٍ 
بحث الباحث عن العناصر الداخلية بُ قصة قصتَة "قلب امرأة" لنجيب 
 الكيلاني.
عناصر الداخلية بُ رواية الربيع العاصف الثاني,  بحث العلم بدوضوع "ال 
لنجيب الكيلاني" لنور حيابٌ طالبة بُ قسم اللغة العربية و أدبها كلية الآدب و 
. ٕٗٔٓالعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا سنة 
ىذا البحث يختلف ببحث الذي سيقدمو الباحث لأن تبحث عن العناصر 
رواية الربيع العاصف لنجيب الكيلاني, مع أن الباحث بُ ىذا  الداخلية بُ
البحث سيبحث عن العناصر الداخلية بُ قصة قصتَة "قلب امرأة" لنجيب 
 الكيلاني.  
 
خلية بُ رواية فتح الأندلس االعناصر الد" عبحث العلم بدوضو الثالث, 




بنظرية علم دراسة أدبية طريقة بحث نوعي. ىذا البحث يختلف ببحث , ٕٛٔٓ
رواية فتح الأندلس الذي سيقدمو الباحث لأن تبحث عن العناصر الداخلية بُ 
بُ  , مع أن الباحث بُ ىذا البحث سيبحث عن العناصر الداخليةبعرجي زيدان
 قصة قصتَة "قلب امرأة" لنجيب الكيلاني.
 
خلية بُ رواية مذكرات طبيبة االعناصر الدبحث العلم بديضوع "الرابع,  
" بحثو يتٍ فوروانتي لنوال السعداوي
 طالبةجامعةسوننأمبيلالإسلاميةابغكوميةسوراباياشعبةاللغةوأدبهاقسماللغةالعربةسنة
ث نوعي. ىذا البحث يختلف ببحث بنظرية علم دراسة أدبية طريقة بح, ٕٕٔٓ
رواية مذكرات طبيبة الذي سيقدمو الباحث لأن تبحث عن العناصر الداخلية بُ 
, مع أن الباحث بُ ىذا البحث سيبحث عن العناصر الداخلية لنوال السعداوي











قسم الباحث ىذا الباب إلى ثلاثة أبواب, الباب الأول لمحة عن الأدب, والباب   
 الثاني عن العناصر الأدبية, و الباب الثالث عن ستَة بقيب الكيلاني.
 الدبحث الأول : لمحة عن الأدب )6
 مفهوم الأدب .6
قبل أن نبحث دقيقا بُ ىذا البحث نعرف أولا ما ىو الأدب.  
تعبتَ اللغة ابعميل  يصور ابغياة, فيو ابػيال و ه اكلمة الأدب معنو  
ينشــأ من  االأدب ىو فن لو النتيجة العلي ,يستطيع أن يغتَ شعور القارئ
حفظ أشعار العرب . و الأدب ىو ٘ٔشخصية الكاتب بشكل الكلمات
و أخبارىا, والأخذ من كل فن بطرف يريدون علوم اللسان أو العلوم 
الأدب الدعاء, و منو قيل للصنيع  الشرعية.بَ لسان العرب : أصل
يدعى إليو الناس مدعاة ومأدبة. والأدب الذى يتأدببو الأديب من 
بعد ٙٔح.يالناس, بظى أدبا لأنو يأدب الناس إلى ابغامد وينهاىم من ابؼقاب
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تشاء من قولك :إنو الكلام الذى يصور  نعرف بهمابالأدب أن  ماتعرف
 ٚٔالعقل والشعور تصويرا صادقا.
من عصر ابعاىلي حتي قبل نستمر البحث ما معتٍ الأدب  
. بٍ معتٍ ٛٔالآن. و معتٍ الأدب بُ عصر ابعاىلي الدعوة إلى الطعام
. يتغتَ معتٍ كلمة ٜٔالأدب بُ عصر صدر الإسلام الأخلاق الكريدة
الأدب بُ ىذا العصر أثار التعليم الإسلام  من قبل النبي محمد صلي الله 
ما بُ عصر بتٍ أمية تقدم معتٍ كلمة الأدب إما من عليو و السلام. و أ
عصر ابعاىلي و عصر صدر الإسلام. كلمة الأدب بُ ىذا العصر يجور 
تقدم كلمة الأدب بُ عصر بتٍ عباس تقدما  .ٕٓإلى كما فهمنا الآن
شديدا لأن تقدم تأليف العلم إلى الكتب و يقوم الأدب العلم نفسو و  
. من بيان السابق نلاخص ٕٔلإسلامكان ىذا العصر عصر ذىبي من ا
 بأن الأدب ىو تعبتَ اللغة ابعميل لو ابؼعتٍ اللطيف.
يقال الأدب إن كان فيو عنصران الأول ما حصلو يحرك شعور   
القارئ و الثاني تعبتَ اللغة ابعميل يرشد إلى ابؼعتٍ ابغقيقي. و أما بُ 
بُ قرن  التاريخ أن الأدب ىو علم جديد مكون على الشعب الإيطالي
م. عندما يجتمع فكرة  ٜٔم. و يكتًث ابؼستشرق الأدب بُ قرن  ٛٔ
العرب و ابؼستشرق يحملون الأدب إلى العرب و يتسع حتي كما عرفنا 
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الآن. عرف العرب الأدب منذ تأليف العلوم ولكن يفتًق علوم الأدب 
 إلى الكتب ابؼتفرقة.
سة عصور و و قسم الأديب بُ نشأة تاريخ الأدب العربي إلى بط 
 : ىو
 عصر ابعاىلي .ٔ
ابتدأ الأدب العربي ىذا العصر بُ قرنتُ قبل الإسلام بل اللغة و  
الأدب العربي تلك القرن لا يكتب بُ التاريخ و ظن العلماء أن  ابتداء 
التاريخ عن اللغة و الأدب العربي بعيد من قرنتُ قبل الإسلام لأن وجود 
 ٕٕ.اللغة و الأدب العربي من وجود العرب
 
 عصر صدر الإسلام .ٕ
ىناك رأيان بُ ىذا العصر. الرأي الأول أن عصر صدر الإسلام  
ىو عصر رسول الله و خلفاء الراشدون و بتٍ أمية و ىذا معتمد بعصر 
واحد. و ابغجة أن بؿصلة الأعمال الأدبية ىذه العصور سواء. و الرأي 
دون فقط الثاني أن عصر صدر الإسلام ىو عصر الرسول و خلفاء الراش
و أما عصر بتٍ أمية معتمد بعصر نفسو. و ابغجة ىناك الاختلاف من 
المحصلة الأعمال الأدبية بتُ عصر الرسول و خلفاء الراشدون بابؼقارنة 
مع عصر بتٍ أمية. و الاختلاف ىناك الشعر السياسي بُ عصر بتٍ أمية 
 و أما بُ عصر الرسول و خلفاء الراشدون لم يعلم.
 





 عصر العباسي .ٖ
ه حتي انتهائها  ٕٖٔابتدا ىذا العصر من قيام العباسية سنة  
ه و ىذا العصر عصر ذىبي. تقدم الأدب العربي ىذا العصر  ٙ٘ٙسنة 
 ىناك أثر خارجي من كل ابؼستوي.
 
 عصر التًكي .ٗ
م و  ٕٛ٘ٔه أو  ٙ٘ٙابتدأ ىذا العصر بعد سقوط بغداد سنة  
م.  ٜٚٛٔه أو  ٕٕٓٔينتهي بُ عصر النهضة ابغديث الإسلام سنة 
 ه أو سبعة قرون. ٜٕٚٔحتي  ٙ٘ٙىذا أطول العصر يبدأ سنة 
 
 عصر نشأة ابغديث .٘
ابتدأ ىذا العصر بوجود حركات النهضة ابغديثة بُ مصر قرن  
 م حتي الآن. ٜٔ
 
 أنواع الأدب .0
 أن الأدب ينقسم إلى قسمتُ هما : كما عرفنا 
 الشعر  .ٔ
الشعر ىو الكلمة لو الوزن و القافية بُ كل صف يقال  
بقصد فيو ابػيال و التصوير ابعميل و أصل ابؼعتٍ من الشعر 
 41
 
 تسعة. و الشعر من أغراضو ينقسم إلى ٖٕىو العلم من العاطفة
 و ىي :
 : ىو الشعر يبحث عن ابغب  الغزل‌.أ 
: ىو الشعر فيو ابؼدح بُ ابؼاضي خاص   ابؼدح‌.ب 
 للملك
 و الشعر خاص فيو عن الرثاء: ى  الرثاء‌.ج 
: ىو الشعر خاص فيو عن الفخر و   الفخر‌.د 
  استعمل الشعراء بُ ابؼاضي ىذا الشعر لفخر ابؼلك
: ىو الشعر فيو ابغماسة  و استعمل  ابغماسة‌.ه 
 الشعراء بُ ابؼاضي ىذا الشعر بُ ابغرب
: استعمل ىذا الشعر بُ ابؼاضي للهجاء   ابؽجاء‌.و 
 العدو عند ابغرب
 ىو الشعر يبحث فيو عن ابغكمة : ابغكمة‌.ز 
 : ىو الشعر يبحث فيو عن الاعتذار الاعتذار‌.ح 
 : استعمل ىذا الشعر لوصف الناس الوصف‌.ط 
 
 النثر  .ٕ
ىو التأليف دون الوزن و القافية و يتقدم النثر معا  النثر 
 و النثر ينقسم إلى ابػمسة و ىو : .ٕٗقدم اللغةبت
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القصص ابغافلة بالبطولة الرواية ىي اللون القديم من  
ابػيالية  و السحر و ضروب ابؼستحيلات بُ عالم الواقع . وىي 
اليوم قصة طويلة تركز على برليل سلوكات الناس وتأثتَ الظروف 
على شخصياتهم وتركز على ما يحدث من تغيتَ بُ نظرة 
الشخصيات بُ نظرتهم للكون والإنسان وابغياة نتيجة بؼرور 
 ٕ٘يال وتناقض ابؼصابّ وابؼواقف.الزمن وصراع الأج
 
 القصة القصتَة‌.ب 
ىي بسثل بُ وقت واحد, و تتناول شخصية منفردة أو  
حادثة منفردة أو عاطفة منفردة أو بؾموعة من العواطف التي 




و ابعماعة ابػطبة ىي الكلمة ابعميلة توجو أمام المجتمع أ 
لتوكيد الرأي أو الفكرة و القواعد لتوجيههم إلى الطيبات بُ 
 : ٕٛللخاطب شروط و ىي ٕٚالدنيا و الآخرة.
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 أن ابػطيب من المجتمع .ٔ
 أن ابػطيب حسن ابػلوق .ٕ
 أن ابػطيب ثقة النفسي .ٖ
 أن ابػطيب فصيح .ٗ
 
 الوصية‌.د 
الوصية ىي الكلام ابؼوجو إلى الناس من ابػبرة و ابغكمة  
بؿدد. بٍ الفرق بتُ الوصية و ابػطبة أن الوصية تظهر و الوصية 
من الناس إلى ابنها أو ملكها أو أمتها عند السفر أو عند 
 ٜٕالقريب من الأجل و أما ابػطبة تظهر من المجتمع أو ابغرب.
 
 ابؼسرحية‌.ه 
ابؼسرحية ىي التقليد بُ بسثيل ابغياة تظهر بُ ابؼسرح و  
أكثر من الوقائع بُ  ٖٓ.ابؼسرحية أيضا تصوير حياة الإنسان
ابؼسرحية مأخذ من الوقائع ابغقيقي و ابؽدف ىذا لتنبيو و 
 التذكتَ كل الإنسان إلى ابغياة الطيبة. 
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 الدبحث الثاني : العناصر الأدبية . ب
 مفهوم العناصر الأدبية )6
العناصر الأدبية بُ صناعة الأعمال نستعمل لابد علينا أن  
الأدبية و   يء مهم بُ صناعة الأعملش الأدبية لأن العناصر الأدبية ىي
فيو معنيان الأول  evogبُ ابؼقام الواسع أن رأي كذلك لتجميلها. 
التعّرف من شعور و حّساسية النفس و الثاني الفهم و الاعتًاف على 
 .ٖٔالنتيجة ابعميلة
 
 أنواع العناصر الأدبية )0
العناصر الداخلي و  ان بُ صناعة الأعمال الأدبية هماىناك عنصر ‌
صر ابػارجي ىو العنصور خارج النص كستَة العنا العناصر ابػارجي. و
مستوصناعتها و ابؼستوى الإجتماعية و الثقافية بُ حضور نص  و ابؼؤلف
العناصر الداخلي ىو العنصور بُ بناء الفن الأدبي  أما و. ٕٖالأدب 
ا العناصر الداخلية و نفسو و يجعل الرواية ابؼوجودة لأنها الرابطة بتُ ىذ
 و ىي: ٖٖأنواع ستةللعناصر الداخلي 
 ابؼوضوع )ٔ
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ابؼوضوع ىو أساس القصة و متعلق بكل خبرة ابغياة كمسألة  
ابغب و الشوق و ابػوف و ابؼوت و الدين و الآخر. بُ ابؼتخصص أن 
بعض الناس يقول أن   ٖٗابؼوضوع ىو فكرة أو ابؽدف الأول للقصة.
 . ابؼوضوع ىو أساس الفكرة
 
 ابغبكة )ٕ
ابغبكة ىي سياق الوقائع ابؼنظور بُ النص ىناك ابؼتقدم و ىناك  
ىي تصوير خلق الشخصية  ٖ٘ابؼؤخر. ابغبكة ىي أساس بحث القصة.
تعريف  ٖٙتقبال مسائل ابغياة.سبُ التفكتَ و العمل و الشعور بُ ا
ابغبكة بُ الرواية و القصة القصتَة ىي سلسلة القصة ابؼصنع من الوقائع 
 ٖٚو يجعل قصة من الشخصيات فيها.
 
 ابؼوضع )ٖ
ابؼوضع ىو موضع الوقائع بُ القصة إما من مكان أو زمان, لو  
ابؼوضع ىو البيئة و البيئة معتمد من تعبتَ  ٖٛوظيفة جسمية و نفسية.
ىو مكان و حالة وقع الوقائع للشخصية. ابؼوضع يجعل  ٜٖالشخصية.
ابؼوضع ابؼكاني يشتَ إلي ابؼكان  ٓٗنظام القصة و يجعل طابعة الشخصية.
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ابػاص و يستطيع النظر و الشعر حضره و ىذا يقال بابؼوضع ابعسدي 
ابؼوضع الزماني ىو ابؼسألة ابؼرابطة بُ وقت يقع  ٔٗ). gnittes lacisyhp(
 ص بُ القصة.الوقائع ابؼقصو 
 
 الشخصية )ٗ
الشخصية ىي الإنسان فاعل القصة و أما الأوصاف ىو حضور  
الشخصية بُ القصة و يجعل القارئ تفستَ نفسها من الكلمة و 
. تنقسم الشخصية إلى قسمتُ الشخصية الرئيسية و الشخصية ٕٗفعلها
الشخصية الرئيسية ىي حامل و فاعل القصة, صانع و فاعل  الثانوية. 
الشخصية الرئيسية يقص كثتَ بُ كل قصة, مع  ٖٗالوقائع بُ القصة.كل 
أن بُ الروايات ابؼعينة يحضر بُ كل الوقائع و كل صفحة من الرواية أو 
بُ  الشخصية الرئيسية. و أما الشخصية الثانوية ىي تساعد ٗٗالآخر
 بسثيلها و يقص قصتَا بُ القصة.
بحسن تنقسم الشخصية من صفتو إلى قسمتُ الشخصية  
الأخلاق و الشخصية بسوء الأخلاقو أكثر القارئ يحبون الشخصية 
 بحسن الأخلاق إما من الشخصية بسوء الأخلاق.
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ىو الة التي يعتمدىا الكاتب لتوصيل أفكاره لقرائو عن الأسلوب  
يتكون الأسلوب من علم البلاغة و علم البلاغة ىي .٘ٗطريق القصة
ابؼادة التى تتعلق بطريقة إلقاء العبارة البلاغية. و الدرس فيها النظريات و 
 تنقسم علم البلاغة إلى ثلاثة العلوم و ىي :
 علم ابؼعاني )ٔ
علم ابؼعاني لغة بصع من ابؼعتٍ و علم ابؼعاني إصطلاحا ىو العلم 
يدرس عن طريقة إلقاء الرأي أو الشعور إلى الكلمة التامة بُ تلك 
 ابغالة.
 علم البيان )ٕ
لغة الكشف و الايضاح و الظهور. و أما إصطلاحا  علم البيان
 ىو العلم يدرس عن طريقة إلقا الرأي بكل أسلوب الأدبي ابػيالي.
 علم البديع )ٖ
علم البديع لغة من بدع و أبدع معناه ليس ىناك ابؼثال من قبل. 
و أما إصطلاحا ىو العلم الذي يفيض طريقة بذميل الكلمة إما 
 ٙٗمن ابؼعتٍ أو اللفظ.
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الرسالة ىي ابؼغزي و الأثر ابؼأخوذ من القصة و نستطيع أن  
 نستعملها بُ ابغياة و كذالك لتنبيهنا من الأعمال الفسيدة.
 
 الدبحث الثالث : سيرة نجيب الكيلاني . ج
 حياته و نشأته )6
ىو بقيب ابراىيم بن عبداللطيف الكيلاني ولد بُ اليوم العاشر ‌
القرية الغريبية من بصهورية مصر العربية. بُ شرشبة,  ٖٜٔٔمن يوليو 
وىو الابن الأول من عشتَة الفلاح. وكان بشانية عام عند انفجار 
ابغروب العابؼية الثانية. وتلك ابغروب تؤثرسلبيا بغياة مصريتُ حتى إلى 
مسقط رأسو الشرشبة. وعندئذ أصيبت مصر بأزمة اقتصادية برت 
يب الكيلاني  بُ أصعب حالة احتلال بريطانية. ىكذا ولد و نمى بق
سياسية واقتصادية. فبمثل أكثر اطفال بدأ بقيب دراستو بُ الُكتَّاب 
يدرس القراءة والكتابة وحفظ آيات القران. ستَة النبي صلي الله عليو و 
السلام وما بقي من ابؼرسلتُ. بٍ يلتحق دراستو بُ ابؼرحلة الابتدائية 
 بِسنـْ َباط والثانوية بطَاْنطَا.
يلتحق دراستو ابعامعية بُ كلية الطب جامعة  ٜٔ٘ٔبُ سنة  
فوأد الأول (جامعة القاىرة الآن). وبُ السنة الرابعة من دراستو ُقدَِّم ابظو 
بُ دار القضاء بؼشاركتو بُ القضية السياسية. و بً التقرير بأنو سيسكن 
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د أعوام والنصف. بع ٖعام. لكن ألغي التقرير بعد  ٓٔبُ السجن لفتًة 
خروجو من السجن يواصل دراستو بُ الكلية. و اُدخل بالسجن بُ 
 لفتًة السنة والنصف ٜٓٙٔالثانية عام 
وبعد بزرجو بُ ابعامعة عمل كالطب بُ الوزارة الاتصالية ومصنع  
ذىب إلى كويت بٍ إلى دبي. بٍ العديد من  ٜٚٙٔالقطار ابؼصري. بُ 
الثقافية بُ الوزارة الصحية بُ الأماكن بُ النهاية يكون رئيسا بُ ابؽيئة 
الامارات العربية ابؼتحدة. وىو من أعضاء بعان صحية المجتمع بُ بلاد 
ابػليج. وىو يحضر بُ الكثتَ من مؤبسرات وزراء الدول العربية. وعاد الى 
 .ٕٜٜٔالقاىرة بُ عام 
وبدأ عملو بُ العالم الأدبي من بؿبتو الكثتَة بالقراءة لا سيما  
بية مقل بؾلات الرسالة والثقافة وابؽلال وابؼقتطف. حتى للكتب الأد
يكتب القصص القصتَة و والروايات و و الابيات من الشعر. منها 
يعرف كثتَا عن حياة الأدبياء مثل مصطفى صديق الرفيعي و عباس 
العقاد و ابؼزيتٍ و ابؼنفلطي و طو حستُ و توفيق ابغكيم وغتَ ذلك. بدأ 
 وية ويكتب أيضا بعض الروايات بُ السجن. ينشئ الشعر منذ الثان
عد بقيب الكيلاني من أدباء العرب الذي أنشأ الأدب وابؼسرح  
الإسلامي. وماعدا النصوص الأدبية كتب أيضا البحوث العلمية بُ 
الطب و والدين و والسياسة. منها : حول الدين والدولة، الطريق الى 
ية الاسلام، المجتمع ابؼريض ، الابراد الاسلامي، بكن والاسلام، برت را
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اقبال الشعائر الثائر، شوقي بُ ركب ابػالدشن، بُ رحلة الطب النبوي، 
 الصوم والصحة، ومستقبل العالم بُ صحة الطفل.
 و أيضا حصل على الابكازات العديدة، منها : 
 )ٜٚ٘ٔجائزة من وزارة التًبية والتدريس على روايتو الطريق الطويل ( )ٔ
 )ٜٛ٘ٔة التًبية والتدريس على روايتو بُ الظلام (جائزة من وزار  )ٕ
 )ٜٛ٘ٔجائزة من وزارة التًبية والتدريس على كتابو اقبال الشعائر الثائر ( )ٖ
جائزة من وزارة التًبية والتدريس على كتابو شوقي بُ ركب ابػالدين  )ٗ
 )ٜٛ٘ٔ(
 )ٜٛ٘ٔجائزة من وزارة التًبية والتدريس على كتابو المجتمع ابؼريض ( )٘
 من وزارة التًبية والتدريس على بؾموعة قصصو دموع الأمتَ جائزة )ٙ
جائزة بؾموعة الروايات و ميدالية الذىب من طو حستُ على بؾموعة  )ٚ
 )ٜٜ٘ٔقصصو موعدنا غدا (
جائرة من بؾلس الأعلى بغفظ الفنون والآداب على بؾموعة قصصو اليوم  )ٛ
 ابؼوعود
على كتابو  اقبال ميدالية الذىب من رئيس بصهورية باكستان ضياءابغق  )ٜ
 الشعار الثائر
 ٚٗجائزة من بؾمع اللغة العربية بضزة )ٓٔ
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 :يو ى ٛٗكتب بقيب الكيلاني بعض الروايات
 الرقو الروايات
 ٔ عرض الأنبياء
 ٕ حكاية جعد الله
 ٗ بضامة السلام
 ٘ دم لفطتَ صحيون
 ٙ الذي ما يحتًقون
 ٚ رأس الشيطان
 ٛ الربيع العصيف
 ٜ  اللهرحلة إلى 
 ٓٔ رمضان حبيبي
 ٔٔ الطريق الطويل
 ٕٔ طلع الفجر
 ٖٔ الضل الأسود
 ٗٔ عظاراع جاكارتا
 ٘ٔ على أبوة خيبر
 ٙٔ عملقة الشمال
 ٚٔ بُ الظلام
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 ٛٔ قاتل همزة
 ٜٔ ليالي تركستان
 ٕٓ ليل ابػيطايا
 ٕٔ مراكب الأبرار
 ٕٕ النداء ابػالد
 ٖٕ نور الله
 ٕٗ اليوم ابؼوعود
 ٕ٘ امرءات عبد ابؼتجلي
 ٕٙ الرجل الذي آمن
 
 
 :يو ى ٜٗبجانب الروايات كتب بقيب الكليلاني القصص القصتَة أيضا
 
 الرقم  القصص القصتَة 
 
 ٔ  ابتسامة بُ قلب الشيطان
 
 ٕ  عرض الأشواق
 
 ٖ  أمرة ابعبل
 
 ٗ  الرايات السعود
 
 ٘  عذراء القرية
 
 ٙ  الكعثل الفرغة






 ٚ  زمزملقاء عند 
 
 ٛ  ليل العبيد
 
 ٜ  يوميات الكلب شملول
 
 ٓٔ  دموع الأمتَ
 
 ٔٔ  حكايات طبيب
 
 ٕٔ  عند الرحيل
 
 ٖٔ  فارس حوازن
 
 ٗٔ  موعدنا غدا
 
 ٘ٔ  العلم الضيق
 ٙٔ  ٓ٘و الكابوس : فيو قصص يعتٍ :   
 الكابوس عن حساب الزعيم بُ الآخرة
 الغريب  
 ساحل الذىب  
 ابغبابرة  
 العار  
 ليلة الزفاف  
 ابعود بارد  
 ابغلم الرائع  
  
                                                          




 رجل بُ الزحام
 (و ىي مادة البحث) قلب امرأة  
 الرجل و الأرنب  
 الرقيق الأببيض  
 الدليل التائو  
 الإنسان و الآلة  
 الطريق الشاق  
 البلاد البعيد  
   
 :يى ٔ٘من دوانوو كتب بقيب الكيلاني بعض الشعر أيض و 
 الرقم دوان الشعر
 ٔ )ٜٔٚٔعصر الشهيد (
 ٕ )ٕٜٚٔأغاني الغرباء (
 ٖ )ٜٓٛٔكيف ألقاك (
 ٗ )ٜٛٛٔو مدينة ابػبائر (
 
 القصة القصيرة قلب امرأة عن لمحة .6
قبل أن يبحث الباحث بـتصر القصة القصتَة قلب امرأة,  
 كما يلي :  يبحث الباحث بُ بؾموعات قصصية الكابوس. أما تفصيلها
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 : بؾموعات قصصية الكابوس (قلب امرأة) ابؼوضوع ‌.أ 
 : بقيب الكيلاني  ابؼؤلف ‌.ب 
 : الصحوة  ابؼطبعة ‌.ج 
 م ٕٕٔٓ –ه  ٖٗٗٔ:  عام الطبعة ‌.د 
 قصص ٚٔ:  عدد القصة ‌.ه 
 صفحة ٕٓٓ:  عدد الصفحة ‌.و 
 
 بٍ ابػلاصة من قصة قصتَة قلب امرأة كما يلي :
لنجيب الكلاني و  قصة قصتَة قلب امرأة واحد من قصة قصتَة 
يقص ىذه القصة عن حياة الزوج و الزوجة يعتٍ سالم و ليلى يرجوان 
حضور الولد بُ وسط حياتهما. أنهما يعيشان معا زاد من سنة بابغب, 
الأمل, ابغلم ابعميل, و الشوق. لديهما ابؼال الكثتَ, فيلا الفاخرة 
ضاع كل ابغب و مكفية ابؽواء, رائعة الأثاث و ثلاثة من ابػدم. و فجأة 
السرور لأن أراد سالم شيء مهم يعتٍ الولد. ذىب سالم إلي الطبيب سرا 
لاستطلاع نفسو, و تعجب سالم من النتيجو لأن حقق الطبيب بأن 
سالم عقيم. لا يرضي سالم بهذا بٍ مسخو ابغقائق و يقول بأن ليلى عقيم 
 فتعجب ليلى. أخطأه زوجتو بكل احتقار, انقبض و صدمت صدرىا
بحديثو. تغتَ صفة سالم, يقضي نهاره بُ العمل, ينصرف بُ ابؼساء إلي 
سهراتو التي تقتًب من الفجر و يعود من العمل سكرانا. جعلو ليلى 
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باكيا بتغيتَ صفتو ولكن يقابلو بكل صبرىا. ارتبك ليلى بهذه كلو و 
 يحتجو بابغب إلي إمرأة أخرى.
ل ليلى ىذا فرصة ذات يوم ذىب سالم إلي شتَاز للعمل, و جع 
لذىاب إلي الطبيب لاستطلاع نفسها. و النتيجة بأن ليلى سليم طيب. 
بتُ الطبيب أن سالم قد استطلع نفسو ىنا و النتيجة ىو عقيم فتعجب 
ليلى فجأة. بُ خلال ىذا ما بتُ سالم إلي ليلى عن ابغقائق. و ىنا يعلم 
 ليلى بتغيتَ صفة زوجو الذي يستً ضعفو بلوم زوجتو.
عاد سالم إلي بيتو بعد أسبوعتُ و يخبرىا أنو قد تزوج بإمرأة  
أخرى, بٍ يختَىا الاختيار ثبوت و يتعايش معا أو يبتعد عنو. فتعجب 
ليلى, يجد بالتسكتُ و يقول أن يتعايش معا مع أنو يتزوج ثالثة أو رابعة. 
غضب سالم بقوبؽا لأن أراده بُ ذىاب زوجتو و يتًكو الضعيف و 
بجانب ذلك تعجب سالم بصبرىا. و قال ليلى أنها سيحرص  العقيم. و
إلي سالم طول الزمان.  بل احتقره زوجتو دائما و دائما, واسطبر ليلى 
بهذا, حتي يدرك سالم بحرصها و بينو ابغقيقة أنو عقيم. يبتسم ليلى بقولو 
مع الدموع بُ عينيها, يعتنق  سالم زوجتو و يقبلها. و يصمم علي ابغب 









بُ ىذا البحث يبحث عن العناصر الداخلية بُ قصة قصتَة "قلب امرأة"  
لنجيب الكيلاني. و قبل كل شيء من ابؼستحسن أن تعرف منهجية البحث 
 للحصول علي الأىداف. بؼنهجية البحث كثرة ابػطوات فهي:
 
 مدخل البحث و نوعه .6
العناصر الداخلية بُ قصة قصتَة "قلب امرأة" لنجيب بُ البحث عن  
الكيلاني ىذا أن الباحث يستخدم ابؼنهج التحليلي الكيفي و الوصفي لأن 
يستعمل البيانات بُ البحث. أن التحليلي الكيفي ىو ابؼنهج يحصل البيانات 
 ٕ٘الكيفي يعتٍ الكلمات ابؼكتوبة أو اللسان من الناس.
لبحث ابؼنهج التحليلي الكيفي و الوصفي استخدم الباحث بُ ىذا ا 
لنيل العناصر الداخلية بُ قصة قصتَة "قلب امرأة" لنجيب الكيلاني. و أما 
 من حيث نوعو فهذا البحث من نوع البحث التحليل الأدبي.
 
 بيانات البحث و مصادرها. 0
إن البيانات بؽذا البحث ىي الكلمات أو ابعمل أو النصوص التي تدل  
 العناصر الداخلية بُ قصة قصتَة "قلب امرأة" لنجيب الكيلاني.علي 
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و أما مصادر ىذه البيانات بُ بحث العناصر الداخلية بُ قصة قصتَة  
"قلب امرأة" لنجيب الكيلاني ىي القصة القصتَة "قلب امرأة" لنجيب 
 الكيلاني.
 
 أدوات جمع البيانات. 1
الأدوات البشرية أي  أدوات بصع البيانات بُ ىذا البحث فهيأما  
 الباحث نفسو. بفا أن الباحث تشكل أداة بعمع بيانات البحث.
 
 طريقة جمع البيانات. 2
الباحث الطريقة بُ بصع البيانات بؽذا البحث ىي طريقة  و استخدم 
الوثائق. و ىي أن يقرأ الباحث قصة قصتَة "قلب امرأة" لنجيب الكيلاني 
التي يردىا الباحث, بٍ يقسم الباحث   عدة مرات ليستخرج منها البيانات
 تلك البيانات حسب ابؼراد برليلها.
 
 تحليل البيانات. 3
 أما بُ برليل البيانات التي بً بصعها فيتبع الباحث الطريقة التالية: 
: ىنا يختار الباحث من البيانات عن    برديد البيانات  )ٔ
الكيلاني (التي بً العناصر الداخلية بُ قصة قصتَة "قلب امرأة" لنجيب 




: ىنا يدل الباحث من البيانات عن   نصنيف البيانات  )ٕ
العناصر الداخلية بُ قصة قصتَة "قلب امرأة"  لنجيب الكيلاني (التي بً 
 برديدىا) حسب النقاط بُ أسئلة البحث.
 
عرض الباحث البيانات عن : ىنا ي عرض البيانات و مناقشتها  )ٖ
العناصر الداخلية بُ قصة قصتَة "قلب امرأة" لنجيب الكيلاني بٍ يعرضها 
 الباحث بٍ يناقشها و يربطها بالنظريات التي بؽا علاقة.
 
 تصديق البيانات. 4
أن البيانات التي بً بصعها و برليلها يحتاج إلي التصديق من بعض  أما 
 الطرائق و ىي:
البيانات و ىي الكلمات بُ قصة قصتَة قلب امرأة مراجعة مصادر  .ٔ
 لنجيب الكيلاني التي دخلت عليها العناصر الداخلية.
 





ابؼناقشة مع الأصحاب و ابؼشريف أي مناقشة البيانات عن العناصر  .ٖ
قلب امرأة لنجيب الكيلاني (التي بً بصعها  الداخلية بُ قصة قصتَة
 و برليلها) مع الأصحاب و ابؼشريف.
 
 إجراءات البحث. 5
إن البيانات التي بً بصعها و برليلها برتاج إلي التصديق, ويتبع الباحث  
 بُ إجراء بحثها علي ىذه ابؼراحل الثلاثة فهي:
د موضوع : يقوم الباحث بُ ىذه ابؼرحلة بتحدي مرحلة الاستعداد  .ٔ
البحث و مراكزه, و تقوم بتصميمو, برديد أدواتو, وضع الدراسات 
 السابقات و تناول النظريات.
 
: يقوم الباح بُ ىذه ابؼرحلة بجمع البيانات,  مرحلة التنفيذ  .ٕ
 برليلها و مناقشتها.
 
: يقوم الباحث بُ ىذه ابؼرحلة بتكميل بحثها,  مرحلة الإنهاء  .ٖ
للمناقشة للدفاع عنو بٍ تقوم بتعديلو و تعليفو و بذليده, تقدم 






 عرض البيانات و تحليلها
 لنجيب الكيلاني ة"قلب امرأ"العناصر الداخلية في قصة قصيرة 
ىج التي ترتبط بابعمال الأدبي أو الفن الأدبي. اىي أحد ابؼن ةإن العناصر الداخلي 
جوىر البحث يعقد الباحث أن ىذا البحث يبحث عن قبل أن يدخل الباحث إلى 
العناصر الداخلية بُ قصة قصتَة قلب امرأة لنجيب الكيلاني. و ينقسم ىذا الباب إلى 
ن ستة مباحث و ىي : الأول يبحث عن موضوع القصة القصتَة و الثاني يبحث ع
حبكة القصة القصتَة و الثالث يبحث عن شخصية القصة القصتَة و الرابع يبحث 
 أو تَخموضع القصة القصتَة و ابػامس يبحث عن أسلوب القصة القصتَة و الأنع
 كما يلي :فالسادس يبحث عن رسالة القصة القصتَة. و أما تفصيلها 
 لنجيب الكيلاني "قلب امرأة"الدوضوع في قصة قصيرة  .6
أساس القصة و متعلق بكل خبرة ابغياة كمسألة ا أن ابؼوضوع ىو عرفن 
ابغب و الشوق و ابػوف و ابؼوت و الدين و الآخر. بُ ابؼتخصص أن ابؼوضوع 
بعض الناس يقول أن  ابؼوضوع ىو أساس  ٖ٘ىو فكرة أو ابؽدف الأول للقصة.
 الفكرة .
يعتٍ عن و ابؼوضوع بؽذه القصة القصتَة قلب امرأة لنجيب الكيلاني  
و ابؼؤمن أو ابغرص. تظهر ذالك ابؼوضوع من ىذه الكلمات  الشجاعةالصبر و 
 :
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 )ٛٔٔياسالم ( نصبربقي أن  .ٔ
تظهر من تلك البيانات كلمة نصبر و ىذه الكلمة تشتَ إلى أن ابؼوضوع 
 بُ ىذه القصة ىي الصبر
لكنها تناضل مستمية من أجل ابغفاظ علي صفاء قلبها و روحها,   .ٕ
 )ٕٓٔبالذكريات ابعميلة ( كانت تتشبث
 )ٕٗٔ( سأبقيبل  .ٖ
تظهر من تلك البيانات كلمة سأبقي و ىذه الكلمة تشتَ إلى أن 
 ابؼوضوع بُ ىذه القصة ىي الصبر و العناد.
 )ٕٗٔلك طول حيابٌ ( وفيةسأظل  .ٗ
تظهر من تلك البيانات كلمة وفية و ىذه الكلمة تشتَ إلى أن ابؼوضوع 
 بُ ىذه القصة ىي ابغرص.
 فقط أحبكمن ىنا, لأني  فلن أخرجأنت لو تزوجت ثالثة و رابعة  .٘
 )ٕٙٔ(
تظهر من تلك البيانات كلمة فلن أخرج و كلمة فقط أحبك و ىذان  
 كلمتان تشتَان إلى أن ابؼوضوع بُ ىذه القصة ىي العناد و ابغرص.
 
 لنجيب الكيلاني "قلب امرأة"في قصة قصيرة  الحبكة .0
سياق الوقائع ابؼنظور بُ النص ىناك ابؼتقدم و ىنا عرفنا أن ابغبكة ىي  
ىي تصوير خلق الشخصية بُ  ٗ٘ىناك ابؼؤخر. ابغبكة ىي أساس بحث القصة.
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تعريف ابغبكة بُ الرواية  ٘٘تقبال مسائل ابغياة.سالتفكتَ و العمل و الشعور بُ ا
و القصة القصتَة ىي سلسلة القصة ابؼصنع من الوقائع و يجعل قصة من 
و ابغبكة تنقسم إلى قسمتُ هما ابغبكة  ٙ٘يها.الشخصيات ف
).ابغبكة ابؼستقيمة ىي fisergeR) و ابغبكة النكصية (fisergorP)ابؼستقيمة
 و أما ابغبكة النكصية ىي سياق تَخسياق القصة ابؼستقيمة من الأول حتي الأ
 .الأختَالقصة ابؼختلفة من الأول حتي 
الكيلاني بؽا ابغبكة ابؼستقيمة أما ىذه القصة القصتَة قلب امرأة لنجيب  
لأن سياق ىذه القصة مستقيمة من حياة ليلى و سالم طيبة حتي تظهر الصراع 
بينهما و انتهي الصراع و يستَ حياتهما طيبة. و تظهر تلك ابغبكة من ىذه 
 الكلمات :
خيم على البيت جو مزعج من الكآبة و التوتر، البيت ابؽادئ ابؼريح  .ٔ
 )ٚٔٔذي كان يورق دائما.(ذلك العش ابعميل ال
لقد مر عليها عام كان كابغلم ابعميل الشوق و ابغب و الذكريبات  .ٕ
ة ابؽواء رائعة الأثاث و فالشذة. و لديها ابؼال الكثتَ و فيلا فاخرة مكي
يفة فأفاقا إلى حقيقة نثلاثة من ابػدم ابؼخلصتُ و فجأة ىزتهما يد ع
 )ٚٔٔمؤبؼة.(
تعاستها و يعقد مشكلتها أكثر و كان مرور الأيام يزيد من  .ٖ
 )ٕٓٔفأكثر.(
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و بُ صبيحة أحد الأيام قال بؽا إنو مسافر إلى شتَاز لعقد صفقة  .ٗ
 )ٕٔٔبذارية.(
عتُ استقبلتو بُ ود و بؽفة و على الرغممما كان و و عاد سالم بعد أسب .٘
 )ٖٕٔيشعر بو من صدق عواطفها.(
لقد تزوجت و لك  .... و قال سالم : لا برزني كان لابد أن يحدث .ٙ
 )ٖٕٔمطلق ابغرية بُ أن تبقي.(
و قالت ليلى : أنت لو تزوجت ثالثة و رابعة فلن أخرج من  .ٚ
 )ٕٙٔىنا.(
 
 لنجيب الكيلاني "قلب امرأة"الشخصية في قصة قصيرة  .1
كما عرفنا أن الشخصية تنقسم إلى قسمتُ يعتٍ الشخصية  
حامل و فاعل  الثناوية. الشخصية الرئيسية ىيالرئيسية و الشخصية 
الشخصية الرئيسية يقص   ٚ٘القصة, صانع و فاعل كل الوقائع بُ القصة.
بُ كل قصة, مع أن بُ الروايات ابؼعينة يحضر بُ كل الوقائع و كل  اكثتَ 
. و أما الشخصية الثانوية ىي تساعد ٛ٘صفحة من الرواية أو الآخر
لتلقي الضوء على  الشخصية الرئيسية بُ بسثيلها و يقص قصتَا بُ القصة
 .ٜ٘تصرفات الشخصية الرئيسية لكي تبدو لنا تصرفاتها معقولة
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تنقسم الشخصية بُ قصة قصتَة قلب امرأة لنجيب إلى قسمتُ  
الطبيب  فهي نويةالشخصية الثاليلى و سالم أما  هما لشخصية الرئيسيةا. 
 و بؽم صفات بـتلفة و ىي :
 الشخصية الرئيسية .6
 ليلى‌.أ 
ه القصة بالشخصية الطيبة بؽا تصور ليلى بُ ىذ 
تقبال ابؼسائل و لا تيئس بٍ سصفة طيبة كالصبر بُ ا
بررص إلى زوجتها. و تلك الصفات تظهر بُ ىذه 
 الكلمات و ىي :
 )ٛٔٔياسالم (أن نصبر بقي  .ٔ
تظهر بُ تلك البيانات كلمة أن نصبر و ىذه الكلمة 
 بُ استقبال ابؼسائل ابؼنزلية. ةتدل على أن ليلى صابر 
لكنها تناضل مستمية من أجل ابغفاظ علي صفاء قلبها  .ٕ
 )ٕٓٔو روحها, كانت تتشبث بالذكريات ابعميلة (
زوجها بُ أي  رصيبتُ معتٍ تلك الكلمة أن ليلى بر
 حال كان
 )ٕٗٔ( سأبقيبل  .ٖ
كلمة سأبقي من البيانات السابق تشتَ إلى أن ليلى 
 بررص إلى زوجها بُ أي حالة كانت
 )ٕٗٔحيابٌ (لك طول وفية سأظل  .ٗ
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ا معتٍ بُ اللغة كلمة وفية من البيانات السابق فيه
و ىذه تشتَ إلى أن ليلى بررص aites( (الإندونيسيا 
 إلى زوجها بُ أي حالة كانت.
من ىنا, لأني  فلن أخرجأنت لو تزوجت ثالثة و رابعة  .٘
 )ٕٙٔ( فقط أحبك
يقع من البيانات السابق كلمة فلن أخرج و فقط أحبك. 
كلمة تشتَ إلى أن ليلى بررص إلى زوجها بُ و ىذه ال
 أي حالة كانت.
و ظلت بذرى ىنا و ىناك بتُ عيادات الأطباء، و  .ٙ
ابؼطوعتُ و الدجالتُ لم تتًك بابا إلا وطرقتو، و ذىبت 
 )ٕٔٔأختَا إلى الطبيب الذي ذىب إليو زوجها.(
تبتُ من تلك الكلمة أن ليلى بؽا صفة شجاعة بُ 
 نزلية.استقبال ابؼسائل ابؼ
 
 سالم‌.ب 
يصور سالم بُ ىذه القصة القصتَة بالشخصية  
سدة و لا يصبر و يتكبر و يحب بُ االغضبة لو صفة ف
سدة. و تلك الصفات تظهر ااحتقار زوجتو بالكلمة الف
 بُ ىذه الكلمات و ىي :
 )ٚٔٔبكن كالأرض ابػراب ( .ٔ
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من تلك البيانات فيها ابؼعتٍ وراء السطور يعتٍ 
على الله و ليس فيو صفة  أن سالم لا يتوكل
 الصبر
دفعها سالم بُ غيظ, وانتحى جانبا, بٍ  .ٕ
تدار بكوىا سواحدة وا ةملأكأسا, و شربها دفع
 )ٛٔٔقائلا : لا بد أن يكون لي ولد (
من تلك البيانات تشتَ إلى أن سالم غاضبا و لا 
 يتوكل على الله
العقيم كالشجرة التي لا تثمر, النار أولي بها  .ٖ
 )ٜٔٔ(
لك البيانات تشتَ إلى أن سالم لا يتوكل من ت
 على الله 
 )ٛٔٔالعجز, دائما كنت أحقق كل ما أريد ( أكرهأنا  .ٗ
تظهر بُ تلك البيانات كلمة أكره و ىذه تشتَ إلى أن 
 سالم يتكبر بُ حياتو
 
 نويةاالشخصية الث .0
 الطبيب‌. أ
سم لو و اأن الطبيب بُ ىذه القصة القصتَة لا  
عطاء إيصور ىنا بالشخصية طيبة رشيدة و يحب بُ 
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النصيحة  إلى ابؼريض.  و تلك الصفات تظهر بُ ىذه 
 الكلمات و ىي :
بدا قسمو الله لا ذنب لك، و بُ  نرضىيجب أن  .ٔ
 )ٕٕٔابغقيقة لا ذنب لو ىو الآخر (
تظهر بُ تلك البيانات كلمة نرضى و ىذه يشتَ 
. و معتٍ الآخر إلى أن الطبيب يتوكل على الله
من تلك البيانات يعتٍ أن الطبيب طيب لأن 
 أعطاه ليلى النصيحة.
 )ٖٕٔعنك ( كتمان الأمرإنتٍ لا أوافقو على   .ٕ
تظهر من تلك البيانات كلمة كتمان الأمر و 
ىذه يشتَ إلى أن الطبيب لا يرضي على سالم 
 لأنو يخفي الأمر ابؼهم على ليلى
 
 لنجيب الكيلاني "امرأة قلب"لدوضع في قصة قصيرة ا.ٗ
عرفنا ىنا أن ابؼوضع ىو موضع الوقائع بُ القصة إما من مكان أو زمان,  
ابؼوضع ىو البيئة و البيئة معتمد من تعبتَ  ٓٙ.لو وظيفة جسمية و نفسية
ىو مكان و حالة وقع الوقائع للشخصية. ابؼوضع يجعل نظام  ٔٙ.الشخصية
بُ القصة تنقسم ابؼوضع إلى قسمتُ هما  ٕٙالقصة و يجعل طابعة الشخصية.
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ابؼوضع ابؼكاني و ابؼوضع الزماني. ابؼوضع ابؼكاني ىو ابؼكان الذي وقع الوقائع و 
 هو ابؼسألة ابؼرابطة بُ وقت يقع الوقائع ابؼقصوص بُ القصة.فأما ابؼوضع الزماني 
 و ينقسم ابؼوضع بُ ىذه القصة إلى قسمتُ هما:
 الدوضع الدكاني .6
ضع االقصة القصتَة قلب امرأة لنجيب الكيلاني يذكر بعض ابؼو بُ 
 ابؼكاني و ىو :
 البيت‌.أ 
بُ القصة القصتَة قلب امرأة لنجيب الكيلاني يذكر  
قعة و الصراع بتُ سالم و ليلى االبيت بابؼوضع ابؼكاني لأن يقع الو 
ىناك . أينما حياتهما بفلوء بالغتٌ و فجأة ىزتهما يد عنيفة فأفاقا 
ما. و تهيعتٍ الولد بُ وسط حيا امهم يئاحقيقة مؤبؼة أدركا شإلى 
 دليل من تلك البياتات تظهر بُ ىذه الكلمة :
جو مزعج من الكآبة و التوتر، البيت ابؽادئ ابؼريح  البيتخيم على  
 )ٚٔٔذلك العش ابعميل الذي كان يورق دائما. (
تظهر من تلك البيانات كلمة البيت و ىذه الكلمة تشتَ 
 أن ابؼوضع ابؼكاني بُ ىذه القصة القصتَة ىي البيت إلى





بجانب ذلك يذكر أيضا ابؼطبخ بابؼوضع ابؼكاني لأن يقع  
قعة و الصراع بتُ سالم و ليلى ىناك. يحتقر سالم ليلى االو 
ابؼطبخ تتفكر سدة بٍ بذري إلى اسدة يجعل قلبها فابالكلمات الف
 عن ذالك. و دليل من تلك البياتات تظهر بُ ىذه الكلمة :
استخفت تعليقو ابعارح لكنها لم تستطيع أن تقول شيئا. أرخت أىدابها  
و مضت أيامها ثقيلة بفلة, شعرت بأنها  ابؼطبخبُ ذلة, انصرفت إلى 
صغتَة, تافهة و أنها ترمى بجريدة لم ترتكبها و تلام على فعل لم تفعلو،  
كالبرىء الذي يعلق على ابؼشنقة و ىو لا يدرى أي جرم ولغ  فيو 
 )ٕٓٔ-ٜٔٔشعورىا بالظلم.(
تظهر من تلك البيانات كلمة ابؼطبخ و ىذه الكلمة 
ابؼكاني بُ ىذه القصة القصتَة ىي تشتَ إلى أن ابؼوضع 
 ابؼطبخ و كذالك لأن يقع ىناك الوقيعة بتُ ليلى و سالم.
 
 ابؼستشفي / مكان الطبيب‌. ج
بخلاف البيت و ابؼطبخ يذكر موضع ابؼكاني الأخر بُ  
ىذه القصة القصتَة قلب امرأة لنجيب الكيلاني يعتٍ ابؼستشفي 
لأن يقع الوقائع أو مكان الطبيب. يذكر ىذا بابؼوضع ابؼكاني 
بتُ الطبيب و ليلى. أن ليلى تفتش نفسها حينما ذىب سالم 
ليلى ابغقيقة ىنا يعتٍ أن سالم عقيم.  تإلى خارج ابؼدينة و عرف
 و دليل من تلك البياتات تظهر بُ ىذه الكلمة :
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و ظلت بذرى ىنا و ىناك بتُ عيادات الأطباء، و ابؼطوعتُ و الدجالتُ ‌.أ 
الذي ذىب إليو  الطبيبرقتو، و ذىبت أختَا إلى لم تتًك بابا إلا وط
 )ٕٔٔزوجها.(
تظهر من تلك البيانات كلمة الطبيب و ىذه الكلمة 
تشتَ إلى أن ابؼوضع ابؼكاني بُ ىذه القصة القصتَة ىي 
ابؼستشفي أو مكان الطبيب و كذالك لأن يقع ىناك 
 الوقيعة بتُ ليلى و الطبيب.
 
 الدوضع الزماني .0
ابؼكاني يذكر أيضا ابؼوضع الزماني بُ ىذه القصة بجانب ابؼوضع  
 لأن لا يدكن القصة بدون ابؼوضع الزماني و ىو :
 ذات ابؼساء‌. أ
يذكر ذات ابؼساء بابؼوضع الزماني بُ ىذه القصة القصتَة  
قعة بتُ سالم و ليلى أن سالم يريد الولد بُ الأن يقع ىناك الو 
بُ ىذه الكلمة وسط حياتهما. و دليل من تلك البياتات تظهر 
 :
 بستم سالم بؿتقن الوجو: ذات مساءو ‌.أ 
 : بكن كالأرض ابػراب  سالم 
: لا حيلة لنا بُ الأمر لقد أكدت لى الطيبة أنتٍ  قالت ليلى 
 )ٚٔٔطبيعية ليس ىناك   شيء يحتاج لعلاج (
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تظهر من تلك البيانات كلمة ذات مساء و ىذه الكلمة تشتَ 
القصة القصتَة ىي ذات مساء و  إلى أن ابؼوضع الزماني بُ ىذه
 كذالك لأن يقع بُ تلك الوقت الوقيعة بتُ ليلى و سالم.
 
 صبيحة اليوم‌.ب 
بخلاف ذات ابؼساء يوجد موضع الزماني الأخرى بُ ىذه  
القصة القصتَة يعتٍ بُ صبيحة اليوم. يذكر بابؼوضع الزماني لأن 
ارج قعة بتُ سالم و ليلى. أن سالم يذىب إلى خايقع ىناك الو 
ابؼدينة شتَاز للتجارة. و دليل من تلك البياتات تظهر بُ ىذه 
 الكلمة :
قال بؽا إنو مسافر إلى شتَاز لعقد صفقة بذارية  صبيحة أحد الأيامو بُ  
 )ٕٔٔو إنو قد يتأخر أسبوعتُ. (
تظهر من تلك البيانات كلمة حبيحة أحد الأيام و ىذه الكلمة 
ه القصة القصتَة ىي صبيحة تشتَ إلى أن ابؼوضع الزماني بُ ىذ
أحد الأيام و كذالك لأن يقع بُ تلك الوقت الوقيعة بتُ ليلى و 
 سالم.
 
 أسبوعتُ بعد إعادة سالم‌. ج
وضع الزماني الثالث بُ ىذه القصة ابؼيوجد كذلك  
القصتَة و ىو أسبوعتُ بعد إعادة سالم لأن يقع ىنا الوقيعة 
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يلى أنو قد يتزوج بامرأة الشديدة بتُ سالم و ليلى يعتٍ يخبر سالم ل
أخري و يعطيها الاختيار بأن ستبقي أو بزرج. و دليل من تلك 
 البياتات تظهر بُ ىذه الكلمة :
استقبلتو بُ ود و بؽفة و على الرغم بفا كان بعد أسبوعتُ و عاد سالم ‌.أ 
 ئها إلا أنو قال:ايشعر بو من صدق عواطفها و حرارة لق
لقد تزوجت و لك  ... لا برزن كان لابد أن يحدث
 )ٖٕٔمطلق ابغرية بُ أن تبقي أو..(
تظهر من تلك البيانات كلمة بعد أسبوعتُ و ىذه 
الكلمة تشتَ إلى أن ابؼوضع الزماني بُ ىذه القصة 
القصتَة ىي بعد أسبوعتُ و كذالك لأن يقع بُ تلك 
 الوقت الوقيعة بتُ ليلى و سالم.
 
 جيب الكيلانيلن "قلب امرأة"الأسلوب في قصة قصيرة . 3
ىو الة التي يعتمدىا الكاتب لتوصيل كما عرفنا أن الأسلوب  
يتكون الأسلوب من علم البلاغة و علم .ٖٙأفكاره لقرائو عن طريق القصة
البلاغة ىي الدرس فيها النظريات و ابؼادة التى تتعلق بطريقة إلقاء العبارة 
 : البلاغية. و تنقسم علم البلاغة إلى ثلاثة العلوم و ىي
 علم ابؼعاني. أ
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صطلاحا ىو العلم اعلم ابؼعاني لغة بصع من ابؼعتٍ و علم ابؼعاني 
يدرس عن طريقة إلقاء الرأي أو الشعور إلى الكلمة التامة بُ تلك 
 ابغالة.
 علم البيانب. 
صطلاحا ايضاح و الظهور. و أما علم البيان لغة الكشف و الإ
أسلوب الأدبي هو العلم يدرس عن طريقة إلقا الرأي بكل ف
 ابػيالي.
 علم البديعج. 
علم البديع لغة من بدع و أبدع معناه ليس ىناك ابؼثال من قبل. 
هو العلم الذي يفيض طريقة بذميل الكلمة إما فصطلاحا او أما 
 32من ابؼعتٍ أو اللفظ.
و الأسلوب أحد من العناصر ابؼهمة بُ صناعة الأعمال الأدبية ليكون الأعمال  
 الأدبية بصيلة و يثتَ إرادة القارئ للقراءة من أول القصة حتي الآخر. 
 و أما الأساليب بُ ىذه القصة ىي :
 الكلام الخبري .6
و ابؽدف  ٘ٙ.الكلام ابػبري ىو الكلام الذي يخبر الكذب أو الصدق 
 فهو: و أما الكلام ابػبري بُ ىذالبحث لإعطاء ابػبر. ىو من الكلام ابػبر
 ي ابتدائالكلام الخبر  .6
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 ىو الكلام الذي ليس فيو حروف التوكيد الكلام ابػبري ابتدائ
مزعج من الكآئبة و التوتر , البيت ابؽادئ  خيم على البيت‌.أ 
 )ٚٔٔابؼريح ذلك العش ابعميل الذي كان يورق دائما. (
 )ٛٔٔأنا أكره العجز. (‌.ب 
 )ٕ٘ٔأنا أعلم بكل شيء. (‌.ج 
 الكلام الخبري طلبي .0
 الكلام الذي فيو واحد من حروف التوكيدطلبي ىو الكلام ابػبري 
 )ٚٔٔ. (مر عليها عام كان كابغل ابعميل لقد‌.أ 
أكدت لى الطيبة أنتٍ طبيعية ليس ىناك شيء يحتاج  لقد‌.ب 
 )ٛٔٔلعلاج. (
 )ٛٔٔأن يكون لى ولد. ( لابد‌.ج 
أنظر إلى الناطور الذي ينجب كل عام فأكاد أجن.  إنتٍ‌.د 
 )ٜٔٔ(
 )ٜٔٔبالتأكيد يفكر بُ الزواج من امرأة أخرى. ( إنو‌.ه 
 )ٕٔٔمسافر إلى شتَاز.( إنو‌.و 
 )ٕٔٔقد يتأخر أسبوعتُ. ( إنو‌.ز 
 )ٕٔٔسليمة مائة بُ ابؼائة. ( أنك‌.ح 
 )ٕٕٔحالتو ميؤوس منها تلك ىي ابغقيقة. ( إن‌.ط 
 )ٖٕٔكان يفكر بُ الزواج من غتَى. (  لقد‌.ي 
 الكلام الإنشائ الطلبى .0
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الإنشائ ىو الكلمة ليس فيها الصدق أو الكذب و ىذه الكلمة  الكلام 
و ىو  لبىالكلام الإنشائ الطو بذد بُ ىذه القصة القصتَة . ٙٙليس كلمة ابػبر
 الكلمة فيو معتٍ الطلب إلى ابؼخاطب.
 (طلب الإقبال) نداء .أ 
 )ٛٔٔ. (يا سالمبقي أن نصبر ‌.أ 
 )ٛٔٔ. (يا سالمعندما بزضر الصحراء ‌.ب 
 (طلب الفهم) استفهام .ب 
 )ٕٕٔيخبرك؟ ( ألم‌.أ 
 )ٕٕٔ؟؟ (ماذايعلم ‌.ب 
 )ٕ٘ٔتقصدين؟ ( ماذا‌.ج 
 (طلب الكف) نهي .ج 
 )ٖٕٔكان لابد أن يحدث لقد تزوجت. (  لا برزني‌.أ 
 
 تشبيه .1
و التشبيو ينقسم إلى  .ٚٙالتشبيو ىو تشبيو أو بسثيل ابغال إلى حال الآخر 
ثلاثة. الأول التشبيو ابؼرسل ىو الذي يذكر فيو أداة التشبيو و الثاني التشبيو 
ابؼؤكد ىو الذي  لا يذكر فيو أداة التشبيو و الأختَ التشبيو البليغ ىو التشبيو 
و أما التشبيو الذي يجد بُ ىذا .ٛٙالذي لا يذكر فيو أداة التشبيو و وجو شبو
 شبيو ابؼرسل. و الدليل كما يلي :البحث فهو الت









 )ٛٔٔبكن كالأرض ابػراب (‌.أ 
 )ٜٔٔالعقيم كالشجرة التي لا تثمر (‌.ب 
 )ٛٔٔو صرخ كمن سدد إلى قلبو سهم (‌.ج 
 
 مجاز .2
ليس بُ المجاز لغة من كلمة جاز و أما اصطلاحا فهو الكلمة ابؼستعملة  
 .ٜٙابؼعتٍ ابغقيقي
 مجاز إشتعارة مكنية أ.
 .ٓٚيصف ابعماد إلى صفة الإنسان بؾاز إشتعار مكنية ىو
 )ٚٔٔخيم علي البيت جو مزعج من الكآبة و التوتر (‌.أ 
ينهل من السماء العابسة ابؼتجهمة و يذوب بُ أحشاء الأرض ‌.ب 
 )ٛٔٔالقاحلة (
 )ٛٔٔأشعر بابغياة يغتٍ بُ صدرى الأمل (‌.ج 
 )ٕٓٔو كان مرور الأيام يزيد من تعاستها (‌.د 
 (إطلاق الدكان و إرادة فيه) مجاز مرسل .ب 
 )ٚٔٔالبيت ابؽادئ ابؼريح (‌.أ 








 لنجيب الكيلاني "قلب امرأة"الرسالة في قصة قصيرة . 4
أن القصة القصتَة قلب امرأة لنجيب الكيلاني فيو الرسالة ابؼهمة للقارئ. و 
 نستطيع أن بقعل ىذه الرسالة التوجيهات لنا بُ ابغياة الطيبة. و بينها :
سائل مالصبر. وجب علينا أن نصبر و نقوي و لا نيئس بُ استقبال  أ.
تقبال ابؼسائل بينها و زوجها . و تفصيل سابغياة كليلى التي تصبر بُ ا
 البيانات ىي :
 )ٛٔٔيا سالم ( أن نصبربقي ‌.أ 
بدا قسمو الله لا ذنب لك، و بُ ابغقيقة  نرضى يجب أن‌.ب 
 )ٕٕٔلا ذنب لو ىو الآخر (
 نا أن نتوكل على ما قدر اللهيوجب عل التوكل على الله.‌.ب 
يجب أن نرضى بدا قسمو الله لا ذنب لك و بُ ابغقيقة لا ذنب ‌.أ 
 )ٕٕٔلو ىو الآخر (
 صفة قبيحة هلا يجوز علينا أن نتكبر بُ ابغياة لأن ىذ‌.ج 
 )ٚٔٔبكن كالأرض ابػراب ( أ. 
 )ٜٔٔالعقيم كالشجرة التي لا تثمر, النار أولي بها (‌.ب 
 )ٛٔٔالعجز, دائما كنت أحقق كل ما أريد ( أكره أنا‌.ج 
 للزوج و الزوجة وجب علينا أن بكرص بعضنا البعض بُ ابغياة ابؼنزلية‌.د 
أنت لو تزوجت ثالثة و رابعة فلن أخرج من ىنا, لأني فقط ‌.أ 
 )ٕٙٔأحبك (





ابؼوضوع "العناصر الداخلية بُ قصة بعد بحث الباحث البحث التكميلي برت  
 قصتَة قلب امرأة لنجيب الكيلاني" فوصل إلى الاستنباط و ىي :
 الاستنباط. 6
"العناصر الداخلية بُ قصة قصتَة  بعد ما بحث الباحث ىذه ابؼوضوع 
أن العناصر الداخلية  فوصل إلى استنباطات و ىي  قلب امرأة لنجيب الكيلاني"
بُ ىذه ابؼوضوع تتكون من ابؼوضوع و ابغبكة و الشخصية و ابؼوضع و 
 كما يلي:الأسلوب و الأختَ الرسالة. أما تفصيلها ف
إن ابؼوضوع بُ ىذه القصة القصتَة تتعلق عن ابغياة ابؼنزلية و ىي الصبر  .ٔ
 و ابؼؤمن أو ابغرص. شجاعةو ال
القصتَة قلب امرأة لنجيب الكيلاني ىي  إن الشخصية الرئيسية بُ القصة .ٕ
 :
 ليلى  )ٔ
 سالم )ٕ






إن ابغبكة بُ ىذه القصة القصتَة قلب امرأة لنجيب الكيلاني ىي 
 ابغبكة ابؼستقيمة
 ابؼوضع .ٗ
قلب امرأة لنجيب الكيلاني إن ابؼوضع ابؼكاني بُ ىذه القصة القصتَة 
 ىي :
 البيت  )ٕ
 ابؼطبخ )ٖ
 ابؼستشفي أو مكان الطبيب )ٗ
و أما ابؼوضع الزماني بُ ىذه القصة القصتَة قلب امرأة لنجيب الكيلاني 
 ىي :
 مساء )ٔ
 صبيحة اليوم )ٕ
 أسبوعتُ بعد إعادة سالم )ٖ
 الأسلوب .٘
 بيانات ٙٔ:  الكلام ابػبري )ٔ
 بيانات  ٛ:  الكلام الإنشائ )ٕ
 بيانات ٘:  بؾاز )ٖ
 بيانتان ٕ:  تشبيو )ٗ
 الرسالة .ٙ
 الصبر  )ٔ
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 التوكل على الله  )ٕ
 لا يجوز علينا أن نتكبر بُ ابغياة لأن ىذ صفة قبيحة )ٖ




التكميلي بعون الله و توفيقو برت ابؼوضوع "العناصر  بً ىذا البحث 
الداخلية بُ القصة القصتَة قلب امرأة لنجيب الكيلاني". و اعتقد الباحث أن 
ىذا البحث التكميلي بعيد من الكمال و على ىذا يرجو الباحث على القارئ 
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